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I medgang og modgang....
Om behovet for en fleksibel
arbejdsmarkedspolitik
DEBATARTIKEL
Dårligt nyt er jo ofte godt nyt, set fra en
mediesynsvinkel.
Derfor tog det lidt tid at forklare, at min
vurdering af dansk arbejdsmarkedspolitik
faktisk er overvejende positiv. En umiddel-
bar grund hertil kan være mit lyse sind, der
hellere fortolker flasker som halvt fulde end
som halvt tomme. Men der er også mere
tungtvejende argumenter for synspunktet.
Historien om dansk arbejdsmarkedspolitik i 90’erne er på mange
måder et lykkeligt eventyr. Om den modige økonomiske politik,
der blev gift med  den smukke arbejdsmarkedsreform og avlede et
inflationsfrit konjunkturopsving. Der er meget sandt i denne succes-
historie. Men det er vigtigt at tænke langsigtet om de arbejdsmar-
kedspolitiske reformer og sikre, at der skabes en række „trædesten“
på kanten af arbejdsmarkedet, således at de arbejdsmarkedspoli-
tiske redskaber smidigt kan tilpasses skiftende konjunkturer. Den
knapt så lykkelige historie om efterlønnen kan her være en lærestreg.
Halvfuld eller halvtom?
Mellem jul og nytår blev jeg ringet op af en
journalistelev, som var i gang med den
afsluttende hovedopgave. Emnet var AF-
systemet. Vinklen var kritisk, og mit bidrag
til hans citat-palet skulle formentlig være
endnu en dyster betragtning om de aktuelle
problemer i dansk arbejdsmarkedspolitik.
